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ABSTRAK
RIZAL ARIFIN HARTONO, D0208105, KONSTRUSI REALITAS SOSIAL 
DALAM BERITA POLITIK (Studi Analisis Wacana Terhadap Teks Berita 
Black Campaign Terkait Isu SARA Dalam Pemilukada DKI Jakarta 2012 
Putaran Kedua Pada Harian Umum SOLOPOS Periode 1 Agustus - 20 
September 2012), Skripsi, Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu 
Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2013.
Kegiatan kampanye merupakan kegiatan yang selalu menjadi pengiring 
dalam setiap penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada. Kegiatan kampanye bertujuan 
untuk membentuk image politik dengan cara mengkomunikasikan ideologi-
ideologi politik sehingga pada akhirnya masyarakat dapat memberikan pilihan 
politik/suara terhadap peserta Pemilu/Pemilukada. Nanmun seringkali dalam 
kegiatan kampanye politik ini serig kali ditemukan pelanggaran-pelanggaran salah 
satunya dengan menggunakan isu SARA untuk menyudutkan lawan politik.
Fenomena pelanggaran kampanye menggunakan isu SARA ini menjadi 
sebuah realitas sosial yang menarik untuk dijadikan bahan pemberitaan dalam 
media massa. Di sini peran dan fungsi media massa akan diuji, apakah media 
benar-benar menggunakan kode etik jurnalistik dalam menggambarkan sebuah 
fenomena sosial dan juga melihat bagaimana media mengkonstruksi fenomena 
sosial tersebut menjadi sebuah berita yang objektif dan memenuhi prinsip-prinsip 
kode etik jurnalistik. 
Penelitian ini merupakan studi kualitatif menggunakan analisis wacana 
yang diadopsi dari analisis wacana yang dikembangkan oleh Teun van Dijk. 
Penilitian ini melihat bagaimana media massa mengkonstruksi realitas melalui 
struktur bahasa dan dianalisis dengan elemen-elemen seperti tematik, skematik, 
semantik, sintaksis, stilistik, dan retoris  yang terdapat dalam teks berita terkait 
pemberitaan black campaign isu SARA dalam Pemilukada DKI Jakarta putaran 
kedua di Harian Umum Solopos Periode 1 Agustus - 20 September 2012.
Dari penelitian ini, dapat dilihat bahwa ketujuh teks berita terkait black 
campaign isu SARA pada harian umum Solopos ditemukan empat wacana yang 
digunakan Solopos untuk mengkonstrusksi realitas terhdap fenomena ini. Wacana 
tersebut yaitu (1) Wacana Black Campaign Isu SARA Sebagai Bentuk 
Pelanggaran Pidana. (2) Wacana Black Campaign Isu SARA Merusak Proses 
Demokrasi Yang Berjalan. (3) Wacana Keterlibatan Institusi Terkait Dalam 
Menangani Kasus Black Campaign Isu SARA. (4) Wacana Pasangan Jokowi-
Ahok Korban Black Campaign Isu SARA.
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ABSTRACT
RIZAL ARIFIN HARTONO, D0208105, CONSTRUCTION OF SOCIAL 
REALITY IN POLITICAL NEWS ( A Discourse Analysis In The Text News 
Of Black Campaign Related To SARA Issue In Second Round Of Governor 
Election DKI Jakarta 2012 Posted In Solopos Daily Newspaper On 1st 
August - 20th September 2012), Thesis, Science Communication Program, 
Social Science And Political Science Faculty, Sebelas Maret University Of 
Surakarta, 2013.
The campaign activity is one of activity which always accompanying 
every election. The campaign activity has a purpose to formed political image by 
communicating political ideologies so that the society can give their vote to 
election participants. However, a lot of offenses has been made in this political 
campaign activity, one of  the offense is brought the SARA issue to push the 
political opponent away.
Offenses phenomenon in campaign which brought SARA issue has 
become an interesting social reality reporting in mass media. Through this, the 
role and function of mass media will be tested, whether the media really use the 
ethical codes of journalistic in describing a social phenomenon and also see how 
the media constructed a social phenomenon to become an objective news which 
fulfilled the principals of ethical codes journalistic.
This research is a qualitative research using discourse analysis adopted 
from Teun van Dijik analysis of discourse. This research sees how the mass media 
constructed a reality through language structure  and analyse by elements such as 
thematic, schematic, semantic, syntaxis, stylistic, and retoric that lies in news text 
related to black campaign of SARA issue in second round DKI Jakarta election in 
Solopos daily newspaper on 1st August - 20 September 2012.
From this research, there are seven news text related to black campaign of 
SARA issue in Solopos daily newspaper, though four discourse have found used 
by Solopos daily newspaper to construct the reality of this phenomenon. Those 
discourse are as follows: (1) A discourse of black campaign SARA issue as a 
criminal offense (2)  A discourse of black campaign SARA issue which ruin the 
democracy proceed (3) A discourse implication of related institution in handling 
black campaign SARA issue case. (4) A discourse of Jokowi - Ahok partnership 
as a victim of black campaign SARA issue.
